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LOS TOLEDO CACEREÑOS (RAMA DE LA CASA DE 
OROPESA) Y SUS VINCULACIONES LOCALES EN LOS 
SIGLOS XIV, XV y XVI 
RESUMEN 
Guillermo Alvarez de Toledo Pineda. 
Universidad de Cádiz. 
Trato de estudiar genealógicamente una rama de la casa de Oropesa, asenta­
da en Cáceres a finales del siglo XIV, con el objeto de situarla en la escala socio­
lógica cacereña bajomedieval y renacentista, tras analizar su potencial económi­
co y sus vinculaciones y entronques con la nobleza local y regional. 
Palabras claves: Oropesa, Toledo, Cáceres, Golfines. 
AJJSTRACT 
I try to study the genealogy one of the branch of the Oropesa hause, esta­
blished in Cáceres at the end of XIV century, for locating between the caceres 
society, low-medieval and renaissance ages, after to be analised its economic 
potential and its ties and affinities with the local and regional nobility. 
Keyword: Oropesa, Toledo, Cáceres, Golfines. 
Metodológicamente abordo la cuestión a tratar de forma tripartita. Una pri­
mera, de marcado cariz genealógico, que por su diacronía permite situar a las per­
sonas aludidas en sus tiempos justos. Una segunda, de carácter pecuniario, inten­
tando acercarme lo más posible a la realidad económica de las familias estudia­
das. La tercera, en buena medida, reflejo y consecuencia de las anteriores, de 
claro signo sociológico. Lo considero método idóneo para lograr el objetivo pro­
puesto: Situar a los Toledo en su justo lugar dentro de la escala sociológica cace­
reña bajomedieval y renacentista. 
En tesis de licenciatura leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sevilla en junio de 1987, dirigida por Don Rafael Sánchez 
Mantero, analicé un linaje sevillano del antiguo régimen (Los Toledo-Golfín), de 
raíces cacereñas. Iniciaba mi estudio en Gutierre de Toledo, caballero cacereño 
del siglo XV, casado con Gracia de Carvajal, hija de Juan de Carvajal. Finalizaba 
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